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Komoly opera 4 felvonásban. — Irta Piave zenéjét Verdi Jézsef.
(Rendező: Szabó.)
S ’E m m É I j
Mantua herciege -  Fektér. l| Marulio lovag • -  Barlha.
Rigoletto, bohóez -  Mezei. I Borsa - -  Nagy.
Giída, leánya - -  Miskövics Irma. I Sparafuciile bravó - - Philipovics.
Ceprano grófnő -  Fikker Emma. ! Magdaléna, nővére - -  Ércziné.
Ceprano gróf - -  Vidor. 1 Gigovánno, Gilda dajkaja - -  Medgyesiné.
Monterone gróf _ -  Hegedűs L, | He rezeg apródja * Vári Emma.
Lovagok, hölgyek, szolgák. — Történik Montuában és környékén.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.______________
Hely ár aH:Alsó és közép páholy 3 frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 31 frt. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr
Garnison őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermekjegy 20 kr. _____________________
Kezdete 7 órakor, vége 9 után
DebreeMs, 1869. Nyoma folt a váron
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1869
